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A ニ沖 積 層
Tl :第 三 紀 層
T2 :≡ tTロ安 山岩類
T! :尾崎粗面岩
T4 :鷲峰山毛寒山安山岩類


















被 槍 飲 料 水 lフッ素量(mg/JJ
富 岡村富岡温泉 A
/ 〝 ,v B
,V .V /v C
/! 富岡井戸 A
,V .v I.V B
ク ,V /v C
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未発表･ 】2)仝上:仝上･ 13)中村正巳:日本学術会議地区公開講演会講演 (岡山),
昭24. 】4) 長田淳一郎:歯界展望,5,(16),昭23. 1･5) 青田作衛:放射能泉研究所報
普,(4),昭26. 16_)櫓山元三郎‥少数例の纏め方と実験計画の立て方,河出書見 東京,昭




RELATION BETWEEN THE MOTTLED TOOTH,STRUMA AND
FLUORINE CONTENT OF DRINKING WATER
INVF.SITGATION ON BOYSAND GIRLS
LIVIING IN YOSIOlくA HOT SPRILNG AND ITS VICINnY,
TOTTORIPREFECTURE,JAPAN
BY'
SaktleONDA
Inordertor･tLldytherel･1tionbetWeerLthemottledtooth,strump･?･ndfl10rinecontentofdn'n-
kingw･lter,themlthorinve･7tiqF.tedtheteeth.1ndthyroidglt-･n血 ofschool-boy二.IEndgirlslivmg
inYor･.:okaHotSpringLn･nd its Vicinlty〉rlotoTiPl･e'ect-1Lle･Yo･:.iotaHL)tSpTirLglSaSimple
therma一withhighfluor王necontent(max･5mg.r)erliter)･
Theincidenceofthemot一edtoothvas51.5percentin,1.Verage.A closerelationr,hip wLl.S
ob･-ervedI)et､veenthemorbidityofthemot一edtoothp･nd highfluorinecontentofdrinking
water･Rlttheatlthornoticedp.I:10theOCCL1rrenCeOfthemotledtoothamongtheschool-children
livmginthere三ion･:wheretilefluorinecontentofdrinking､`aterprovedtobeevenlessthan
o･lppm"㍗.ndtheLl.uthoremph〔LSizesthel〕0血bilityofthecmlrkl.1factoi･:Otherthrmfluol･ine･
Thep(1･1pabilityofthyroidglpmd､,'1･S78.4percentinp･verage,htfloSlgnilicp･ntrelt･tion
Wasrecognizedbetweenthen,trLImP.andflt10rine.
Betweenthemotledtootha.ndstrumP.,norelP.tiorLWasProvedasslgrLificant,too.
